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ABSTRAK 
 
Meningkatnya peran perusahaan mencerminkan pertumbuhan sektor riil yang 
secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung 
peningkatan sektor riil akan menggiatkan perekonomian sekaligus menjadi sumber 
pendapatan bagi negara terutama melalui pajak dari perusahaan yang ada di Indonesia. 
Dengan pengaruh yang begitu besar, maka setiap perusahaan harus melakukan evaluasi 
atas pajak perusahaannya. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode 
kualitatif. Dan dimensi waktu penelitian ini bersifat longitudinal serta metode 
pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah penulis 
melakukan evaluasi atas penerapan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pada PT 
APD Tbk, penulis menemukan beberapa masalah antara lain terlambatnya pemberian 
bukti pungut yang diberikan oleh pemungut PPh Pasal 22 kepada perusahaan. Hal ini 
akan mempengaruhi PPh Pasal 22 sebagai kredit pajak untuk perusahaan. Temuan 
penulis yang lain adalah salah hitung pada PPh Pasal 23 atas jasa lain dan objek PPh 
Pasal 23 lainnya sehingga terjadi kelebihan potong dan kurang potong. Adanya salah 
pemungutan bagi wajib pajak dimana perusahaan menetapkan tarif yang lebih tinggi 
(4%) untuk wajib pajak yang mempunyai NPWP sehingga timbul kelebihan 
pemungutan bagi wajib pajak yang seharusnya mempunyai NPWP. Disamping itu, 
penulis menemukan beberapa SPT Masa PPh Pasal 23 yang harus dilakukan SPT 
Pembetulan, dan juga perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan 
PPh Pasal 23. Jika hal ini terus terjadi maka perusahaan akan menghadapi permasalahan 
administrasi perpajakan yang menyulitkan. Sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam 
menghitung pajak, memperkirakan waktu untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 
dan lebih meningkatkan kemampuan karyawan yang menangani pajak untuk 
meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 di 
masa selanjutnya. 
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